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JOHDANTO 
Luotsaustoiminta sujui Turun luots ipiirin alueella hyvin. Luotsausten 
lukumaara lisaantyi vuoden aikana n. 6 % edellisesta vuo desta . Luot-
sausten l i saantymiseen vaikutti erittain kylma talvi, jonka seurauk-
sena helmi - maaliskuussa , Pe rameren ja Pohjanlahden Jiikenne ohjat-
tiin saaristovaylall e . Va Seili ja mma Aranda toimivat vuorotellen 
luotsialuksina Kajakulmassa . 
Luotsihenkilokunnassa tapahtui muutoksia paaasiallises ti elakkeelle 
seka sairaselakkeelle siirtymisen johdosta. Kemionkan avan luotsiasemalle 
jai 1.8.1985 jalkeen enaan yksi luotsi, joka luotsaa Kemi on luo tsaus-
alueella. Jungfrusundissa luotsaustoiminta paattyi 1.10.1985 , jonka 
jalkeen HogsArassa toimii vaylaryhma. Loppuvuodesta tehti in paatos, 
etta Paraistenportin luotsiasema liitetaan Turun luotsiasemaan vuoden 
1986 aikana . 
Piirin luotsiasemilla teh t iin ainoastaan pienia kor jauksia kiintei s-
toill e . Jouluk u ussa valmistu i Uudenkaupungi n luotsiasemalle Isokarissa 
uusi satama . Samalla Isokarin huolto helpottui, silla va Se1l i pystyy 
kayttamaan uutta s atamaa. Vuode n 1985 aikana valmistui vesijohto 
Kylmapihl a jan ,ja Kuuskaj askar i n valille, jote n vesiongel ma ::;aatLin 
kun toon. 
Kesakuussa Hollmingin t e l akka Raumalla luovutti kaksi kutteria, josta 
toinen sijoitettiin Turun l~ot sipiirin Rauman luotsiasemalle . K~tteri 
saa numeroksi L-313. Syksylla luotsipiiri sai Helsingin luotsipiirist~ 
parin vuoden vanhan kutterin L-204, joka sijoitettiin Parai stenportin 
luotsi asemalle. Kutterin tunnus muutett iin L-314:ksi. Kesalla poistet-
tiin varakutteri L- 306 . 
Vuoden 1985 aikana III MR suoritti mittauksia piirin alueella , lahinna 
Paraisten alueella seka Uto - Kihti - Naantali vaylalla. Luots ipiirin 
antamien oh jeiden mukaan I V, V ja IX MR tekivat tarkastusmittauksia ja 
pienia parannuksia paa- ja yhteysalusvaylilla. 
Saannol lista kevatviitoitusta suoritetaan enaan Uton, Uudenkaupungin ja 
Rauman luotsiasemilla . Muiden asemien kohdalla tehdaan enaan viitta-
tarkastusajoja . Muovipu t k i viitat olivat kestanee t talven aikana hyvin. 
Katkenneita tai havinne ita eli alle 1 %. 
Yhteysalusliikenne suju i saannonmukaise sti . Vuoden aikana liitettiin 
ya Hitikse n reittiin Bolaxin laituri. Yrityksista huoJimatta valtion 
tulo- ja me noarv ioon ei saatu ma ararahaa uudelle yht eysal ukselJ e, jonka 
reitik s i tulisi Parais ten yhteysa lu s reitti. 
Heinakuussa saaristomeri jai ilman oljyntorjunta-aJusta kun ota Oili II 
siirrettiin Vaasaan . Saari -tomerelle tarkoitettu vh a Sektori sijoitt:tUin 
Ahvenanmaal l e . 
2. Luotsiasemat ja vartiopaikat, niiden henkilokunta 1 myonnetyt ohd~uekirjat 
ja tapahtuneet muutokset 
I 
As erna tai lvp Henkilokunta Piitevyya Ohjauskirjat 
1;"'4 1;"'4 ;:o:; < ta1 ...:: 1;"'4 3: ...:: "0 1;"'4 3: ~ ~ H t;-4 • 1;"'4 ;Huomau tu ks e t ~ ~ c: t»: 8 ::r' ~ (b ....... (b Ill ~ ~ 0 ....... ~ ~ 
0 0 rt '< Ill : ~ 0 '1 ...... '1 ..... ~ ....... 1:3 9 0 0 
~ ~ rt f.-' 1:3 (b ~ ..... "0 Ill: < .. w. (b Ill ~ ~ 
01 01 (b tl): ~ (b 01 ~ (b 8 ~ (b (b 1:3 en 01 
...... (b 
'1 3 ...... ::s Ill Ill '1 ..... '1 1:3 ~ 1:3 ...... (b ~ u. .... .... Ill: en Ill "0 Ill: (b ...... ~ ::T "0 < ...... 
Ill Ill 
::l (b .......... Ill : < ~ 8 en ~ Ill 0 Ill: Ill ....... 1:3 r ::r en • (b 
..... s:: u. ..... ~ l;j ....... p: ..... (b (b '1 Ill ~ (b ::r' (b lc: ....... 
...... ....... ::s 01 01 ::s • < ...... B ...... -t»: < ~ ..... 01 • B 
"d ~- 0 0 .... X' ~ X' 8 
...... ~ 0 ~ .... ...... ...... • Ill 
' 
u. en '1 '1 '1 
r1' ..... (b u. u. u. 
tll Ill u. Ill Ill Ill 
:.....  Ill Ill 
...... 
' tll Kemionkanava 1 -
- - - - 1 1 - -
Jungfruaund 
-
~ 2 1 .4 - 3 2 2 - -
'"'" 
Paraistenportti 1 9 2 1 14 10 8 - 2 - 1 2 2 - - 1 
Turku 1 16 1 1 19 17 15 - 2 - - 1 1 - 1 14 
- -
Lohrn 1 18 5 1 25 19 17 2 - - - 3 4 1 - - \ 
uto 1 15 76 1 30 16 11 ' 1, 4 - ~ 5+4 5+2 - - - .... : vaylames SlS. 
Houtskar - - 2 1 1 4 - - - - - - 1 2 1 - -
Kustavi 1 11 2 - 1 16 12 12 - - - . 2 2 1 - 2 
Uusikaupunki 1 11 "1 - 1 20 12 12 - - - - 6 7 - 1 7 
Rauma 1 11 8- 1 21 12 9 1 2 - - 8 8 -
Yhteensa 8 91 38 9 9 153 99 85 4 10 - 1 )7+4 33+2 5 
Luotsivanh . 8 - :- - - - - -
Luotseja 77 4 10 - - -- - -
Kut t. hoi t. 
- - -
-
1 37+4 B3+2 5 
Yh t eensa 85 4 -10 - 1 41 35 5 
t 
3. VaJtion merenkuJun turvalaitteiden kayttohenkilokunt~ 
HenkiJokuntaa yhteensa 32 henkea 
- radiomajakkamestareita 2 
- majakkamestareita 
- radiomajakanvartijoita 2 
- majakanvartijoita 
:-- . 
- vayJamestareita 1 
- vaylanhoitajia 5 
- loistonhoitajia 22 
Majakoita joissa vakin~inen, paatoiminen miehitys 2 kpl 
·---
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
- Uton vaylamiehena aloitti 1.10.1985 Ari Rivasto 
- Uton vaylamiehena lopetti 1.10.1985 Kaj Isaksson 
• 
• 
iJ .L .. !{ '; ···!:,·· ·~: . ~~~r.:J.· ::,PT ' ,2,,~:lllUtJ 
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Majakoita -kaasu 
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Reunamerkke ja valolla 
yht. __ _ 
-paristol 
- kaasu 
- muu 1 
Reunamerkkeja ilman valoa 
'I'utkaheijast i ntankoja valolla 
'I'utkahe ijastintankoja ilman valoa 
Lois t oja ja majakoita < 100 cd 
Valojaapoijuja 
Jaapoijuja ilman valoa 
Tava llisia poijuja valolla 
Tavallisia poijuja ilman valoa 
Poijuviittoja valolla 
Poijuviittoja ilman valoa 












fiadiornaj akoi ta 
- pieni 







































Luotsipiirin venee~a muu kuljetuskalusto seka n'Jden kust.annukset 
Luotsikutte- Viitta- ja Hydrokop-
Vastuualue rit ja yh- tyoveneet terit 
teysveneet {jljyntor-
numerot juntave- numerot 
neet nurrerot 
'· ~ ... 
Houtskari L-309 L-326 
Jungfrusund L-305 L-324 L-344 
Kustavi L-304 L-339 
Lohm L-311 L-329 L-343 
L-385 1 ) 
Parainen L-308 L-321 
Rauma L-310, L-312 · L-336 L-346 
L-313, L-39G/I 
Turku L-391 L-323 
L-392 I I . 
uto L-302, L-303 L-338 
L-395 " 
Uusikaupunki L-300, L-301 . L-320 L-345 
L-394 1 L-..382 
Lukumaara yhteensa /? II L-j 
KUSTANNUKSET mk 
Poltto- ja voitelu- \ 
aineet 
KoririUS-




Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 338192 1 
Ktlljetusva lineiden polttoc:Hjyn kulutus yhteens~353843 1 
Au tot Moot tori- Muut 
kelkat kulku-
valineet 










!Lad a Seili 
!Land Rover L-373 
rrransit 





4 10 )J_ 
Voiteluoljyn ostot yhteensa 
kulutus 3976 







(i. _1_tJ Q.l_:~ i_:s : ;t'~! :_ · ~ 1_1 • j ::_i__=_'{ •: ll' • J • l · ~ IJ _ _r _; ~!ll. 1 )- i ;: Lu Lka ko I us l:Q 
sc i..:~i ka ikulu ut;d :nc L 
.. 
-
I 1--3 VHF puh. 'O:X: 'Or' -o> 
~x Ill~~ <~ 
c - C'Tl c > c c c Ill 
cnc:r Cb:T 
rt :r I :r I :rrt 
o ..... ill 0 rt :Jrt 
" 
ro Cb ro o rt'):; 3 rt Cb (b(b 
Ill 
" " 
~ ~ ..... I Ill c :-'• (/) Cb ..... Cb 
..... Ill 1-'· 1-'· ..... .... I 
:-' ..... :J (J):J 
Luotsiaseo::a, 1-'· :J :J :J :J :J 
~ I (/) (/)(/) 
vo.r tio) Z. i ;{~ ~ & ·.-,-..; :J 
:J Ill Ill: Ill: Ill: 





I 2 2 
- veneet 
- auto - - - - - 2 - 2 
-
-
Rauma 1 3 3 1 . 8 
- veneet 4 5 
. -
-. 4 13 
Uus ikaupunki 1 2 4 1 8 
-




Kustavi 2 3 5 
-
venee t 1 1 1 3 
1 
Hou t skari - 1 3 - - - - 4 
-
veneet 1 1 ~ - - - 1 3 
I 
uto 2 2 4 1 9 ! 
-
veneet 4 4 2 10 
Lohm - 2 3 - - - - 5 
- veneet 2 4 2 8 
Turku 1 2 3 
- veneet 1 2 1 2 6 
Paraistenportti 1 2 3 
-
venee t 1 2 2 5 
-
Jungfrusund 1 1 2 
-
veneet 1 3 1 5 
Kemionkanava I 2 2 
-
veneet I - - - - I - - - - -
Yhteensa 22 41 31 2 1 2 18 51 66 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
3 luotsia 
8 . MKH :n rn e renkulw turvalaitteet 














-valtakunnan verkko 20 
-oma voima-asema 19 
-paristo 11 




-valtakunnan verkko 50 
-oma voima-asema 3 
-paristo 30 
-muu aur inko 2 
4. Kalastusloistoja 
( 7. Reunamerkkeja, valolla 
yht. 20 




6. Tut kaheijastintankoja, valolla 
. 
Tutkaheijastintankoja, ilman· valoa 
7. Loistoja ja majakoita < 100 ed 
8. Jaapoijuja, valolla 
Jaapoijuja, ilman valoa 
9. Tavallisia poijuja, valolla 
Tavallisia poijuja, ilman valoa 
10. Poijuviittoja, valolla 
Poijuviittoja, ilman valoa 
(~1. Linjatauluja, ilman valoa 






























1 -keskikokoine -pieni 
! 
5441 7 670 38 551 2 
15. Sumumerkinantoas emia 
16. Tutkamajakoita - 3 em 
- 10 em 
17. Radiomajakoita 
18 . Muita 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset : 




















Vuoden aikana tapahtuneet muutokset 
Liite 
Taulukko 8 
muutettu 4 paristokayttoista sektoriloistoa ja 2 linjaloistoa 
aurinkokayttoisiksi: Nato, Kalholm, Onholm, Metskar, Stenskar 
ylempi ja Notoklobben ylempi 
- lisatty 3 valaisematonta tutkaheijastintankoa: Paraistenportti, 
Klobbholm ja Hyljekallio 
- poistettu Raumanmatalan valojaapoiju 
- lisatty 4 jaapoijua: Lahdekari, Albert, Kiuskeri ja Kellokari 
- poistettu 3 jaapoijua: Skoldholman selka, Pohjoisportti ja Kors-
holm 
- lisatty 4 paivalinjataulua: Bredskar alempi, Bredskar ylempi, 
Borsto alempi ja Borsto ylempi 
- lisatty Ingolskarin kummeli 
- poistettu 4 kummelia: Lahdekari, Paraistenportti, Klobbholm ja 
Hyljekallio 
lisatty 47 muoviputkiviittaa ja 2 puuviittaa 






Lois tot Poi jut e 
Ill 
::l 
Vaylan nimi ja syvyys ::l ~ .., .., 
IU IU ..... 
rn Ill p. 
~ s:: ..... s:: ..... 
cd 0 ~ 0 ~ :@ ~ ..... .., ..... ~ 
. cd ~ ..... ~ ..... ri ,..., ri rn ri ell ~ 
~ cd ~ cd ~ :(1J > > > 
Eurajoensalmen vayla 6,0 m 6 6,0 
Rauman pohjoinen vayla 615 m 1 11 3 1 7,9 
Hollmingin vayla 6,5 m 4 3 1,4 
Rauman etelainen vayla 9,0 m 1 14 4 7 6 10,0 
Rauman satamavayla 8,5 m 5 0,4 
Kuuskajaskarin vayla 5,5 m 6 1,2 
Kylmapihlajan yhdysvayla 4,5 m 6 . 1 3. 1 
Valimatala 
- ~aitakari 5_! 5 m 2 1 2,4 
' Kajakulma 
- Lyokki 9,0 m 9 9,1 
Lyokin vayla:ta merelle . 5,0/7,3 m 2 4,4 
Lyokki 
- Sammo - Flatu 9,0 m 12 14,3 
Meri 
- Isokari - Kemira 10,0 m 28 21 22,8 
Kemira - Janhua 5,0 m 4 1,2 
Kemira 
- Hepokari 7,0 m 3 2 2 2 2,4 
Hylkiletto 
- Sundinkari 4,5 m 1 3,3 
Isokari 
- B1ekun_gen - Korra 9,0 m 6 10,0 
Blekun~en 
- Lyperto 5,5 m 4 4,2 
Isokari 
- Lovskar 10,0 m 1 46 4 44,0 
Kruunumaa 
- Stora Aggskar 10,0 m 3 4,9 
Kaasluoto 
- Ominainen 7,3 m 2,0 
Inion yhteysalusvayla 2,4 m 8 5,1 
vavUi. Vuosnaisiin 5,0 m 2 2 1,6 
Snobadan 
- Kivimo 3,0 m 3 7 0 
Snobadan 
- Hummelskar 5,8 m 4 10,2 
Gloskar 
- No to 5,5 m 2,4 
- -
- - - -
- - -




Lois tot Poi jut e 
V1 
:J 
VayUin nimi ja syvyys :J ~ ~ ..., 
Q) Q) -..-i 
V1 V1 0. 
~ s:: ~ s:: -..-i 
C11 0 >- 0 >- :~ X ~ ..., ---4 ~ 
a1 ~ -.M ~ -.-1 .-i 
..-, 
.-i II) .-i II) >-
~ C11 ~ ro ~ :ro > > > 
siirto 3 170 28 38 12 181,3 
Kalksarskobb 
- Rodskar 4,9 m 8,2 
Kihti - Lovskar 9,0 m 15 22,5 
Lovskar 
-
Purha 9,0 m 5 1 7,0 
Kalkskarskobb - Bokulla 7,3 m 
-· 
4 13,2 
Lovskar - Nor r s·kata 6,1/4,3 m 2 1,3 
Norrskata - Kittuinen lauttav. 4,5 m lQ 4 5,7 
Ron nor - Harluoto 4,5 m 2 0,7 
uto - Rajakari, Innamon et. puol 10,0 m 1 65 8 52,5 
uto - Rajakari, Innamon pohJ.p. 10,0 m 7 15,0 1 
Uton satamavayla 8,0/4,0 m 3 1. o I 
Uton satamavayla 3,0 m 1 
1 ' ~j Jurmonkivi - Jurmo - Bokullanki Ji 3,0 m 5 6,0 
Flato 
- Jurmonkivi 7,3 m 2 4,0 
Aspo 
- Bjorko 3,0 m 5 4,5 
I Rodharun - No to - Flatokubb 3,0 m 3 4,9 
Kalvholm 
-
Berghamn - F1ato 4,0 m 4 12,0 
Korvet 
- Vattkast 8,0 m 8 3,7 
Rajakari 
- Turku 10,0 m 5 8 1 12 5,2 
Rajakari - Janissaari 3,0 m 2 3,4 
Ruissalon sisaantulovayla 2,4 m 4 1,5 
Rajakari - Naantali 10,0 m 4 6 4 6,0 
Naviren telakkavayla 6,9 m 2 0,8 
Kaskinen 
- Pansio 9,0 m 3 5 3 2,8 






siirto 4 321 63 55 27 365,9 
·-
i!: : ;, · ;. 
' ' 
l ' i 85 
--
·- -··--·--· ------- ··----
: <: 
P. 
Lois tot Poi jut e 
1/l 
::1 
VayUin nimi ja syvyys ::1 fJ +J fJ 
Q) Q) •rl 
1/l 1/l 0. 
fJ c ·rl c ·rl 
<13 0 >-. 0 >-. :@ X ·rl fJ ·rl fJ 
<13 f.) ·rl fJ ·rl rl 
•<J rl 1/l rl Ill >-. 
<13 ro ~ m ~ :m :t: > > > 
Siirto 4 321 63 55 27 365,9 
Orhisaari 
- Skogholm 7,3 m 2,5 
Airisto 




Rosalan sisaantulovayla 2,4 m 2 1,-9 
Hiittisten sisaantulovayla 2,4 m - 2 1 '0 
Attu - Parainen 6,7 m 11 10 3 1 7,0 
uto - Hanko, piirin raja 9,0 m 44 41,3 
Vano - Tunnhamn 2,4 m 6 5,7 
Or on kalastusvayla 4,5 m 1 1 8,5 
stubbkal 
- Ram so 7,3 m 1 6,5 
Salon sisaantulovayla 2,9/2,1 m 4 2,0 








Yhteensa 4 419 93 671 28 474,3 
--
10. Tarkastusmatkapaivat 1985 
Luotsipiiripaallikko 32 tarkastusmatkapaivaa 
Apul.piiripaallikko 30 tarkastusmatkapaivaa 
Yhteensa 62 tarkastusmatkapaivaa 
11. Loistojen tarkastukset 






































Iso Jarviluoto alempi 






Iso Hauteri alempi 













2263 Lepainen alempi 










































Uton satama alempi 

















4341 . Turmharu alempi 




1. Paraistenportin, Klobbholmenin ja Hyljekallion kummelit muutettiin 
tutkaheijastinmastoiksi. 
2. Vahvistettiin vaylanosa Lillpensor - Hevonkack 4,6 m:n kulkusyvyi-
seksi seka vaylalle nelja viittaa. 
3. Vahvistettiin 2,4 m:n kulkusyvyinen yhteysalusvayla Ahvensaari -
Houtsala - Innamo - Rutiluoto seka vaylalle 18 kardinaaliviittaa. 
4. Muutettiin Lahdekarin, Albertin, Kiuskerin ja Kellokarin viitat 
jaapoijuiksi seka Pohjoisportin ja Skoldholman selan jaapoijut ja 
Raumanmatalan valojaapoiju viitoiksi. 
5. Vahvistettiin Ingolskarin ja Bjorkohuvudin puukummelit. 
6. Vahvistettiin 2,4 m:n kulkusyvyiset yhteysalusten sisaantulovaylat 
Ramsholmeniin, Lellpensoriin,Verkaniin ja Kaloon seka 13 uutta viit-
taa. 
7. Jurmon sisaantulovaylalle vahvistettiin viisi uutta seka kaksi 
siirrettya viittaa. Lisaksi yksi viitta poistettiin kokonaan. 
8. Naantalin kylpylan laituriin vahvistettiin 1,5 m:n veneilyvayla 
seka nelja viittaa. 
9. Borstoseen vahvistettiin 2,4 m:n syvyinen itapuolinen tulovayla. 
Turvalaitteiksi vahvistettiin nelja linjataulua ja kolme viittaa. 
10. Vanhoille vaylille vahvistettiin lisaviitoiksi Heponiemen ja Kugg-
orin viitat. 
11. Turvalaitetyot jatkuvat Pensarin vaylalla, Uto - Naantali vaylalla 
seka Rihtniemen uittovaylalla. 
12. Tarkistusmittaukset aloitettiin Note - Airisto valisella yhteysalus-
vaylalla. 
• r. . 
13. Tietoja merenkulunturvalitteiden uudisrakennus- ja korjaustoista 
Lois tot 
Luotsipiirin alueella uusittiin tai peruskorjattiin seuraavat viisi 
loistoa: Kajakulma, Santakarinluoto ylempi, Kajaniemi alempi, Hylk-
kari seka Karrholm. 
Lisaksi Bokullankiven loistoon rakennettiin betoninen huoltolaituri. 
Tyoturvallisuutta parannettiin 21 loiston osalta. 
Pienempia kunnostustoita tehtiin 27:aan loistoon. 
Aurinkokayttoiseksi muutettiin seuraavat kuusi loistoa: Stenskar 
ylempi, Noto, Notoklobben ylempi, Kalholm, Onholm seka Metskar. 
Pensarin vaylalle valmistui neljan linjaloiston linjataulut seka 
Isokarin satamaan alemman loiston linjataulu. 
Reunamerkit ja tutkaheijastintangot 
Uto - Naantali vaylalle valmistui nelja uutta reunamerkkia. 
Pienempia korjaustoita tehtiin neljaan reunamerkkiin. 
Purjehdusmerkit 
- uusia puurakentisia linjatauluja rakennettiin 7 kpl 
- vanhoja linjatauluja uusittiin tai peruskorjattiin 31 kpl 
- Nauvon pohjoispuolelle valmistui 19 kpl tunnuskirjaimin varustettua 
kummelia 
- vanhoja kummeleita peruskorjattiin 3 kpl 
Poi jut 
- Rosalan sisaantulovaylalle laskettiin kaksi pienta valaistua poiju-
viittaa 
- Erkin poijuviitta peruskorjattiin 
viittojen tilalle laskettiin nelja jaapoijua: Lahdekari, Albert, 
Kiuskeri ja Kellokari 
pienempia kunnostustoita tehtiin yhdeksaan poijuun 
Vii tat 
- Kemionkanavan luotsiaseman alueella tarkistettiin 44 viitan sijainnit 
seka rakennettiin uudet viittasijoittajat 
- laskettiin 55 uutta muoviputkiviittaa ja 2 puuviittaa 
- poistettiin 6 muoviputkiviittaa ja 4 puuviittaa 
r . 
Vuoden 1985 aikana suoritetut rakennusten- ja satamalaitteiden 
korjaus- ja kunnossapitotyot 
Jungfrusundin luotsiasema 
Luotsiaseman paasulakkeet muutettu 1 x 25:sta 3 x 25:ksi, paakes-
kuksen uusimisen ja laiturin sahkoistyksen yhteydessa. 
Paraistenportin luotsiasema 
Rantavaraston ovien ja ikkunan vaihto ja korjaukset tehty. 
Lohmin luotsiasema 
Kaivon vesipumppu uusittu. Tievaloja asennettu lisaa. 
Sahkohellan, vesi- ja oljyjohtojen korjauksia suoritettu seka muita 
pienempia vuosikorjaustoita tehty. 
Uton luotsiasema 
Kattilahuoneessa toinen lammityskattila ja vanha lamminvesivaraaja 
kytketty vuotojen takia pois lamminvesiverkostosta. Uusi lamminvesi-
varaaja asennettu. 
Luotsien asuinrakennusten sisaankayntikatosten tukipylvaat ja seina-
paneelit uusittu. Asuinrakennusten lammonjakohuoneiden kattoon asen-
nettu lampoeristyslevyt. Naihin toihin liittyvat maalaustyo t suori-
tettu. Uton paalaiturin peruskorjaus tekn. toimiston toimeksiannosta 
suoritettu ja laiturin edustan ja siihen tulevan vaylan ruoppaus tehty. 
Kustavin luotsiasema 
Luotsiasemalla suoritettu vuoden aikana useita LV-laitteiden korjaus-
toita. 
Portaiden kattoon kiinnitetty aaniverhouslevyt. 
Asemalle johtava tie sorastettu. 
Uudenkaupungin luotsiasema 
Vesilaitoksen, kaivon pumppujen ja LV-laitteiden korjauksia suoritettu. 
Uusi roskanpolttouuni rakennettu. Tyon ovat suorittaneet Isokarin luot-
sit ja kutterinkuljettajat talkootyona, samoin kuin vanhan luotsiaseman 
kunnostuksen vuosien 1984 ja 1985 aikana, Turun yliopiston luonnon-
tieteen laitoksen luvalla . 
Rauman luotsiasema 
LV-toiden korjauksia suoritettu. 
Uton radiomajakka 
Majakkamestarin entisen asuinrakennuksen peruskorjaus aloitettu raken-
nuksen ulkopuolelta. Rakennuksen vanha ulkovuori uusittu ja samalla 
laitettu 50 mm tuulensuojalevy hirsien ulkopuolelle. Vesikatto korjattu 
ja maalattu, raystas- ja syoksytorvet uusittu. 
Rosalan asuntola, Rosala II 
Porakaivo, siihen liittyvat vesijohtotyot seka pumppukaivon suoja-
koppi rakennettu. 
Aselholmin asuntola, Jurmo II 
Vesivaraaja korjattu. 
Teersalon asuntola, Satava 
Syvaporakaivo puhdistettu, putket ja ejektori uusittu, vesijohto siir-
retty rakennuksen alta sisatiloihin jaatymisen vuoksi. 
Rakennukseen tehty uusi harjakatto tasakaton paalle. 
Lattiarakenteiden lampoeristyksissa suoritettu tuholaistorjunta isojen 
muurahaisten takia. 
Latokarin satama ja varasto 
Rakennettu kentalle varastokatos muoviputkiviitoille. 
Ta u l u 14 
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Kaasuoljyn Lois to valaissut 
kulutus ltr. vuoden aikana ~-
- 4241 h 54 I 
42920 Autom.ohj. ei krii. 
kir ]' 150 Autom.ohj. ei 
I 
Taulu 15 Selostus vaylien j~:Fisuht e ista ja vii toi tuksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
19 85 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
' Avau- Jaa- Aloi tet- Lopetet- Alkoi Paattyi 
tuivat tyivat tiin tiin 
Kemionkanava 30.4 5.1 21.5 21.5 1.2 31.12 
Jungfrusund 30.4 5.1 21.5 21.5 1.2 31.12 
Paraistenportti 30.4 5.1 - - 1.1 31.12 
Turku 2.5 5.1 - - 1.1 31.12 
·' ~l')hm /Houtskar 5.5 6.1 20.5 25.6 1.1 31.12 
uto 5.5 10.1 10.5 5.6 1.1 31.12 
. 
Houtskar /Lohm 5.5 10.1 
. 
Kustavi 15.5 5.1 13.6 18.6 2.1 31.12 
·~ Uusikaupunki 9.5 5.1 18.5 1.6 1.1 31.12 






. --- -·-- - - ----- . -
Luo t:·; i :t !~ ··rn : , 1.: l <J: - ' r<ttl: 1' 1 Ill-




Jungfrusund - 2 
Paraistenp. 10 3 
Turku 17 1 
Lohm 19 5 
-
uta 16 7 
r 
- Kustavi 12 3 




Rauma 12 8 
1) ajalla 1.1 - 3 .7.1985 
2) ajalla 1.1 - 3b .9.1985 
1) + 2) asema sulj ettu 23. 
Yhteensa 99 36 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsausl askut 




1.' ''·-' ( ~;;_ , ; ,_ 

















- . ..... . - ---· -- ---- - -
I !.: !, : 1 . . 11 ! ~ : . : : s Luotsattu rnatka, t·1 
-- -- ··-- · ---- -----Yt·tt.• . ut~,:i 1 Luots;,aV<1ct Yhtcensa Luotsaavaa 
I Juotsia Juotsia 

















22 496 496 
20 579 579 
48,90 16434 1643,40 
61,76 31391 1846,52 
124 68443 3422 
84, -18 37757 2359,81 
104,16 34747 2895,58 
90,58 25638 2136,50 
142,75 15270 1272,50 
94,91 230755 2330,85 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
eri suoritteiksi. Em. tilastoon 
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Onnettomuusdika ALUKSEN ONNETTOMUUOEN 
ONNETTOMUUDEN SEURAUS Ihmis Luo<-
ja - pa i kka ldj i ja nimi Kansalaisuus ja Uihtdsatama Maarasatama la~ti Laatu Syy Ei! vah. melk. hylky 
henQen si 
me net. aluk-
kotipaikka I sella 
Taulukko IV TURUN MERENKULKUPI!Hl!N ILMO!TETUT MER!ONNETTOMUUOET v. 198 5 
., .. ;· ·"' 
< - - - - - - ---- ------------- - -
7. 1 Bredskarsten ms Mini land suom. Turku Holmsund Will ebrock Be!g . 
selluloosa karilleajo navigointivirhe - - ol i - - ei 
16.1 Norde Rosen 00 Taurus " Helsinki Rotterdam Hanko 
kappa let. pohjakosketus huono nakyvyys . - ali - - - ei 
kaakk.puol . 
lumipyry 
7.1 Kuml ingen .. Doppingen 
.. M:hamina Maarianhamina Brando matkusta- pohjakosketus huono nakyvyys ¥ - ol i - - - ei 
saaristo jia 
: 
28.1 Maarlanli11mi- ka Rosvik Se-
.. Pyhtaa Maar i anhaml nar satamassa painolasti tulipalo koneen ylikuume- - ali - -
- ei 
nan kalasat. nior neminen 
27.1 Ahvenanmeri ms Rosella " M:hamina Turku Tukholma matkusta-
mies yl i !aldan alkohol i - - - - 1 ei 
jia 
-
3-4.1 Randers Fjorc " Yvonne " Parainen Mariager Trollhattan 
- ~ suolaa lastin vesivaurio myrsky ja jaaty- - - all - - ei 
minen 
23.2 Marhlillanin " Prinsessan " M:hamina Tukholma Maarianhamina matkust.+ 
kuolemantapaus sydaninfarkti - - - - 1 ei 
Jahettyv i II a autoj a 
24.2 Marhallanin " Prinsessan " M:hamina Maarianhamina Tukholma matk.ust.+ 
painaumia ms Apollo Ill :n - ol i - - - ali 
U!hettyv i II a autoj a avustaminen jais sa 
8.3 Stor Malon " Ferro " Turk.u Parainen Turku 
painolast · potkurlvaurio ji!i:iuoman rasitus - ol i - - - ei 
kohdalla 
2.3 Yttre Tjar- " Kiisla " Naantali Norrkoping Porvoo painolast · yhteentormays jaan 
vaikutus - - ol i - - ol i 
vaist.aluksen 
hall en luo- k.ulkuun 
na 
21.2 Sottungan ka Vast! " Sottunga Sottungan sat mass a painolast 
tul ipalo lyhytsulk.u - - ol i - - ei 
laituri 
26.3 Tukholman ms viking s.,- " M:hamina Helsinki Tukholma matkust.+ 
karl lleajo navigointivirhe - ali - - - ali 
ulkopuolella ga autoja 
7.3 Kielin kana- .. Finn- " Naantali Ham ina Amsterdam paperia + 
pohjakosketus sumu, huon a na- - ol i - - - ol i 
vas sa merchant kappa let. 
kyvyys 
28.3 Mantyluodon " Lindeborg hall. Delfzijl Gdansk. Mantyluoto k.uitupuu- yhteentormays 
jaCitilanne jm - ali - - - ei 
edustcllla ta 
Sampo avust. 
29.3 Hangoll edu s t u Bore King suom. Helsinki Turku Hanko konttej a potk.urivaurio jaan 
aiheuttama - ali - - - ei 
2.4 F6glon saa- .. Turella " M:hamina Kapell skar Naantal i matkusta-
kuolemantapaus sydankohtaus - - - - 1 ei 
r'isto jia 
29.5 Korrv1kin I( a Mary 00 M:hamina Korrvikin sat mass a turskaa 
yhteentormays unen puute - - ol i - - ei 
hlasatata 
24.5 l'oantyluodon pr RR-22 00 Mantyluoto Mantyluoto Mantyluoto -




Taulukko IV TURUN MEREN KULK U ~I IRI IN I l~10 ITETUT I~ER I ONNETTOMUUDET v. 198 5 
=================================================~= = === = === ==== ==== === = ====== ===== ==================================================================== ============== == ==-===== 
Onnettomuu saikd ALUKSEN ONNETTOMUUDEN 
ONNETTOI:IUUDEN SEURAUS lhmis Luot-
ja -pa i kkd La j i ja nimi i< ansalaisuus _ja ! Lahtosatama Maarasdtdma Lasti Laatu Syy Ei vah. melk. hylk.y 
henqen si 
koti pa i kk.d 
menet . aluk.-
sella 
6.5 Koopenhami- ms I sgard suom. M:hamina Antwerpen Helsingborg painolasti 
yhteentormays sumu - - oli - - ei 
nan ulk.opuol 
7.6 7 mpk. Ruot- " Fortuna " Rauma Parainen Moss {Norja lattiata- lastin siirtyminen 
merenk.<lynti - ol i - - - ei 
sin MAseskar tasoitetta / / 
ista 
12.6 Turun sata- " Yvonne " Parainen Turku Taalintehda -
yhteentormays navigointivirhe - - oli - - ei 
mavayla 
17.6 Eiben suulla " Yvonne " Parainen Taal intehdas Rotterdam 
vaijerirul pohjakosketus navigointivirhe - ol i - - - ei 
I ia 
5.8 N §5° 16,5' " Frank " Turku Holtenau Pohjankuru painolasti yhteentorm<lys 
navigointivirhe - - oli - - ei 
14 16'E 
r 
3.8 Scheldejoki mt Purha " Naantali Klaipeda Antwerpen oljya pohjakosketus 
ankkurin luista- ei - - - - ol i 
minen 
10:8 Pakinai sten ya Satava " Turku Teersalo Roo Ia 
painolasti pohjakosketus navigointivirhe - - oli - - ei 
saaren laitu 
rin luona 
5.8 H: ki -Antwer- ms Skanden " Nauvo Helsinki Antwerpen terasta 
vesivaurio merenkaynti - oli - - - ei 
.-. 
pen 
5.9 Turun sa a- " Si lja Star " Helsinki Tukholma Turku matkusta- matkustajan kuolema 
sydankohtaus - - - - 1 ei 
risto jia 
: 
12.9 Mart.etskal- mt Sotka •, Naanta I i Porvoo Raahe raskas 
kari lleajo navigointivirhe - - oli - - ei 
len polttooljy 
18.9 Snesarboudde ms Armi " Turku Pohjankuru Koping teras I an- kari lleajo 
navigointivirhe ei - - - - ei 
karull ia 
20.9 !iverii {A:maa " Kokar " M:hamina LAngnas Snacko matkust. + karilleajo 
navigointivirh!! - ol i - - - ei 
autoja 
15.9 Kyronsalmi " Aura " Turk.u Puhos Turku 
imuruop- hinattavan tormays hinattavan le- - ol i - - - ei 
Pilaja siltaan levys 
29.9 Lat.51 23,27 " Bonny " M:hamina Antwerpen Hound Point painolasti 
yhteentormays toisen aluksen - - oli - - oli 
N 04 10,0 0 
vaara navigointi 
9.10 NY'Jillllll ka Lady II " M:hamina Pohj. lt1imer i Korrvik ' kalaa kari lleajo 
tutka rikki - - ol i - - ei 
&.W Kihti ms Hanna-Mar " Naantal i Bartsbada Nfa13a1 i so)<e~ i~. 
uppoaminen - - - - hylky 4 eJ 
HOtoo pohj. ms Armi " Turku Vaasa N rr ngv ike pa1no a t " kari lleajo navigointivirhe -
ol i - - - e1 1 
puoli 
24.9 T4f11Sila " Una " M:hamina Svendborg Rauma haketta 
k.ari II eajo navigointivirhe - - oli - - ei 
i 
6.12 Pod.kala " Armi " Turku Isnas Harsens puutavara 
last in siirtyminen kallistuminen - ol i - - - ei 
I' 
I ' I 
Taulukko ! V TURUN MEREIIKULK UP II R II N I UiO I TETU T ~I E R ! ONN( TTOMUUOET v. 1985 
MUUOEN 
== == = = === === = = ==== = ==== ==== == === ======= == == === = = ===== = == == ===== == = ===== ==== == = ==- =- -- - - -- -- --- ----- -- -- - --- - -- - - -- ---== = === == = == == = == == = = ~----= ====== = ==== ==·= === ====== ==r===== ! ONNETTOMUUDEN SEURAUS I hmh j L~ot-
-,----,,-------·-· --·~ - - henqen I s 1 
Syy : L 1 vah. mel k. hylky menet. dluk -
~---------~---+---~--~---4----l~ella 
I ei 
- ·· - -
Onnettomuu·.a i k <~ ALUKSEr~ ONNE TTO 
ja -paikka La I i ja nimi Kansalaisuus ja L<ihtosatama ~raarasd tam~-· 1 ldS t 1 +-· I r~d tu koti pa i kka 
rraniittia 
-----
9.11 Bi ska.jan lah- ms Anga suom. M: ham ina Naanta I i Pasajes (Esp.) konevaurio 
ti I : 
18.11 Tahkoluoto " Max " Pori Tahkoluoto Tahkoluoto 
hi n.:ws uppoaminen I 





















I i i I I • I 
. -
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 1985 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
18 viittaa seka korjaamaan .-viittaa. Arvioidut 
kustannukset 35400 markkaa . 
.,-
• • • 
19 a. Uivat merimerkit ja. niiden kustannukset v. 198 5 
Vi i tat 





~ .... c c 
~ ...... t: ~ ~ 
s... ~ t'O t: c 
~ ~ .... ..... ..... 
..... e s... II) 0 0 c ~ ...... ~ :l ~ ~ :ro ~ ~ II) E .:.:. 0 0 II) c s... ~ II) ~ ~ c 
..... ~ > ...... c ..... ...... ...... . .... ..... ..... ~ c t'O 0 :Ill . .... E l1l 0 ~ 1-. ~ c s... ~ c v Kustun- ~ ~ . ,..., r-1 II) ..... > ~ "'C :l II) ~ :l II) v .... II) ~ .s:: ~ :Ill c s... 1-o ...... . ..... ::l ~ ...... :l ~ ..... .s:: nukset t'O ...... 0 .... ~ :Ill l1l :l 1-. ::: "'5~ :r. a U) :X: 0.. U) :X: 0.. >< mk > 0 0.. ~ H ~ :X: e-. (..J ::E 
- --
·:e: ::-.i onkanava 
- 1 - 27 12 7 47 17 20 4 2 1 2 1 
- - 9 
..i'J ngfrusund 4 11 - 60 62 9 146 39 29 20 30 18 10 - - - 4 
?a :-aistenportti 
- - - 135 45 4 184 45 56 22 14 21 26 - - - 17 
:- ·..: rku 
- - - 79 73 24 176 52 39 12 17 26 29 1 - - 77 
i..v r.m 
- - 1 97 135 5 238 48 34 29 34 44 48 1 - - -
·.: t 0 32 9 1 9 47 2 100 5 5 17 20 28 25 - - - -
~ outskar 3 4 - 3 86 4 100 14 20 27 27 3 9 -
- - -
:; <; stavi 
- - - 101 129 - 230 71 67 22 19 23 27 - 1 - 1 
i.: L: s i l<aupunki 4 22 - 31 54 - 111 33 36 9 11 13 9 
- - - 21 ~aum a 32 3 - 2 27 . - 64 11 14 8 7 9 14 1 
- - 71 
Yn teiskustannukset 
·:· n teensa 75 50 2 544 670· 55 1396 335 ~20 70 181 186 1-99 4 1 
- 200 
. . ~ • 
• 
19b. Uivat merimerkit ja niiden kustannukset v. 1985 
Poi jut 
i l man valo c:: va .olla POi.iut la.iei tt:::dn ~ (lj 
·r-1 ~ 
~ ~ ~ ~ ·r-1 § ~ ·~ .p H ~ .p ;:s .p ~ .~ .p Q) ~ ~ al ' I'"';) ;:s ·r-1 al ;:s 
·r-1 E H ([J 
.p .p 
·r-1 ' I'"';) 0 .p ·r-1 'I'"';) ~ ~ ·r-1 Q) ~ ;:s ·r-1 0 ·r-1 ~  ·r-4 ~ · r-1 :al Q) ~ Cll E 'I'"';) ·r-1 p. 0 ·r-4 0 Cll ~ H Q) Cll ·r-1 > al p. > al p. ~ ·r-4 Q) t; ·r-1 s:: 0 ;:s .p ·,-';, ;:s .p Q) ~ al 0 :m ·r-1 E 0 Q) p. 'I'"';) .p .p 0 'I'"';) .p .p Q) Q) Q) 'I'"';) r-i C/2 ·r-1 > ~ ~ :al ·r-1 ·r-1 ;:s ~ ·r-1 ·r-4 ~ .p Kustan- C/2 .!< ..s:: Q) :ro :§ H H ·r-1 · r-1 :m 0 ·r-1 ;:s 0 ·r-1 ..s:: ctl ·r-1 0 .p .p al ;:s H ;:s A~emr:. ' I'"';) p. > e > p. > >, nukset > 0 p. Q) ·r-1 r-i ~ .p Q) E 
Kemio nkanava 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - -Ju_'!fcf rusund 8 - - - 4 - - - 12 1 2 2 3 3 1 
- - - -P?.r.?.. i s t en portti 1 
- - - 8 - - - 9 3 4 - 2 - - - - - 1 
'l'u.rku 15 - - - 8 - - - 23 1 2 3 6 6 5 - - - 22 Loh ~·;1 10 - - - 7 - - - 17 
- - 3 5 5 4 - - - -TJtj 3 - - - 3 - - - 6 
- - 1 2 2 1 - - - -Ho:ttskar 2 - - - - - - - 2 - - 1 1 - - - - - -~\. u:::t.o..vi 7 - - - 2 - - - 9 1 - 1 2 3 2 - - - -T_1 u ~· i ;<::aupunki 2 - - - 18 6 - - 26 13 9 
- - 2 2 - - - 3 
,. . : : .. ·~ 8 - - - 4 7 
- - 19 5 6 - - 4 3 - - 1 13 . 
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19c. Kiinteat merimerkit ja niiden kustannukset v.1985 
Merimerkit ilman valoa Merimerkit valolla 
---· 
. 
+' +' 0 0 Q[j LD' Q.O § L[) co § co 0"\ 
+' 0"\ 
'":I .p .p ~ .- ~ +' 0 
·r-1 . > ·r-1 0 +' 
.p > +' .p +' en 
.p en +' ;3 +' en 0 en ·r-1 
·r-1 ro ;3 
~ ;3 +' ·r-1 ro +' · r-1 0 ·r-:. ,..., +' +' ~ 0 ,..., S-1 ·r-1 @ +' :ro 
·r-:. en 
(J) +' 
(J) S-1 · r-1 ·r-1 ,..., en :m (!) 
· r-1 en (J) +' (J) (J) 0 ·r-1 ;3 +' ~ -§ +' ,..., ~ en ro § en § -§ ,..., S-1 +' ro ~ (J) (!) 0 ro 0 en 
-@ (J) § ~ ·r-:. J +' (!) (J) § ~ ~ +' ro ·r-:. +' (J) +' ~ ;3 .p ~ ;3 +' ~ ~ I ~ ·r-:. ;3 +' (J) ::s ·r-1 ;3 ..c: ro ::s (!) ::s ·r-1 (J) ro ;3 .s:: ~ 8 H ~ ?-il p:: ~ P:: 8 H en ! ~ :B ~ :>; 
- ··- -
- 1 12 15 - 28 - - - - - 1 1 - - - 1 
11 2 75 31 - 119 - - 2 - 39 21 1 - - - 61 
1 2 20 33 - 56 7 - I - - 11 15 1 - - - 26 I 
3 2 27 70 - 102 5 1 I - - 15 14 - I 
- - 29 
I 
11 I - 34 40 - 85 7 1 I 
2 - 45 24 - - - 71 
I 10 I 6 4 17 - 37 - - I - 1 I 
32 19 - 1 - 53 
8 - 9 39 - 56 - 1 I - - I 14 10 - - - 24 
13 6 I 69 37 125 16 2 3 2 i 34 18 57 
I 
- - - -
1 1 41 19 
-
62 1 7 5 1 33 12 - 1 - 52 
- -
20 2 2 24 5 - 8 1 29 8 - 2 - 48 
- - --
54 18 317 303 2 694 41 11 20 5 252 142 - 4 - 423 






> I ;3 ;3 +' 
+' +' 
+' (J) (J) +' § en 0 




















r~ n' ,J 
+" I§ 
.p c;.: 
I~ 0 rl 
--~ r .. 
I ..-. > ,._. 
,. ~ 
~c ·~ Kust an -
·-1 :·:. 
nuks e t :::r 
~~ . _ , 



























20. Yhtcysalusten r;JcJ:'.o- jet n.1vigointilaitteet 
..... 
:cd 
~ ~ ~ II) 
Q) 
..... ..... 
I ·rl I II) ~ 
cd rl lrl :1 cd :aS aS .~ 
41 
.Y. I 41 0 41 .Y.~ ~ p. 0 0 
41 
""' e ~rl 
~ 
.4> c.....c ~;.: ..... 0 
Alus :::1 X :J :1 :J cd :1 ~0 
:1-rl ..c 
E-< >P. < 0. ~rl :X:.Y. .(P. >-< Huom. 
Juroo II "1 1 - 1 1 - 4 
Hi tis 1 1 - 1 - - 3 
Satava "1 1 - 1 1 - 4 
Rosala II 1 1 - 1 1 1 5 
• 
Velkua · 1 1 - 1 - - 3 
Inijo 1 1 1 1 - 1 5 
Pietari Bra he 1 1 - 1 - - 3 
Ursus 1 1 1 1 1 1 6 
Karin 1 1 - 1 - - 3 
Kristiina 1 1 - 1 - - 3 
Skarpen 1 1 - 1 1 1 5 
Yhteensa 11 11 2 11 5 4 44 
'· 
,- ' .. 
Taulu 21 Yhteysalusten tulot 1985 
Maid on-
- . Liikenne Matkustajat 
. Rahdi t kuljetukse t ... 
. .. 
:.::.::.~e:1ne Lop- Ilmaisei Maksan. Ilmainen Maksettu 
::: ~~(: Alus pui Alkoi kpl kpl Mk ton aJo- ton a~o- Mk Ltr Mk neuv. neuv. 
lU"\ 
..., rr . Ya JURMO I 11 . 2 25.3 10871 10692 5747990 1271 2906 
- 418 1393&90 144068 1440,6E 72 ':3 




1 t. 0 1 ~ --~~ ta -Rymat Ya SATAVA 14. 1 11.4 6573 4147 2009~20 1368 946 38 60 3254,- 203264 294 8 ,72 2f2 
. tis ten r1 Ya ROSALAI 
-
- 22581 7221 32572,90 2869 7079 
- 1005 17469,85 79985 11 99 t 80 51 2 tt isten ll Ya HITIS 14. 1 18.4 3409 3077 19019~5 236 
- - - 25, -
- - 190 
'On et el. Ya INIJO 13. 1 21.4 689 1299 15619~0 261 
- -
- 22~20 - - 1 ~ 0 
./ . r ~ kc.tan - fYa PIETARI 9. 1 23.4 2599 1388 596~50 120 
c :; - - - - - -
vo:-. nohj. BRAHE 
-









' ·: :-- l·:2.r i [Ya KARIN 7. 1 22.4 2680 1872 10540,50 123 
- 5 - 180,-
- - 1C7 
:-: ~ t o•n eri ~ka URSUS 4. 1 29.4 
- - - 8575 1) 703 1 D 42850,-
-






· ··· ·· .. --
5589,20,2>" ._ 
Yht. 57383 . 31929 7902~35 15416 1112t 751 1502 I78025..J.9t; 427317 . --- -- --
-
Henkilokun.nan vahvuus yh t eysal uksi lla 54 kpl 
1) Ajoneuvot sisaltyvat tonnimaaraan 
. ----- -- ---- ------- - ---------------
• 
Taulukko 22 Kirjeenvaihto 
Uihetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
., kirjelmat 
Suom . Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
• 
Merenkulkuhallitus 238 - 238 196 6 202 
Luotsiasemat 5 1 6 13 10 23 
Muut henkilot 107 8 115 52 15 67 
Yhteensa: 350 9 359 261 31 292 
• 
.1! 
23. Keskeneraiset asiat vuoden 1985 lopussa 












Suunnittelu ja rahoitus 
Rahoitus 
Rahoitus 
Suunnitelmat 
Rahoitus 
